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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Instrucción primaria y elernental.—La experiencia
adquirida en los últimos años en los Cuarteles de
Instrucción de los tres Departamentos Marítimos y
Tercios de Infantería de Marina aconsej, con el
fin de realizar una labor práctica y efectiva, enca
minada a la extirpación del analfabetismo, recoger
en una disposición cuanto se ha legislado sobre este
asunto ; en su virtud,
DISPONCIO
Artículo 1.° En la Marina, la instrucción prima
ria (analfabetos ) dependerá, a los efectos de orga
nización e inspección, de la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, y estará a cargo, en los Cuar
teles de Instrucción v Tercios de Infantería de Ma
rina, de Maestros Nacionales nombrados al efecto,
auxiliados por personal del Cuerpo de Suboficiales
o Marineros o Soldados -aptos" que se consideren
necesarios.
Art. 2.° Será preferido. al sistema de contrata
ción directa de personal civil, el de concurso entre
Oficiales que se encuentren en posesión del título de
.1\laestro Nacional, a los que corresponde percibir
la gratificación que para Instructores especifica el
Decreto de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164),
y sin que esta misión pueda suponer perjuicio para
el desempeño de su destino normal.
Art. 3.° Al comenzar' el período de instrucción
en los aludidos Cuarteles y Tercios de Infantería de
Marina se hará conocer a los analfabetos las conse
cuencias que les acarreará su falta de aplicación v'
aprovechamiento en las enseñanzas que se les faci
liten, y que no disfrutarán de otros permisos que
los que aparezcan justificados por causa grave.
Art. 4.° Durante el referido período recibirán
los analfabetos su instrucción primaria intensiva, !se
gún los horarios que se fijen, y a los que demues
tren falta de interés se tomarán por los Cuarteles'
de Instrucción y Tercios de Infantería de Marina
las medidas dictadas al efecto, y se les suprimirán
las salidas de sábados y domingos y las de franco
de ría.
Art. 5.0 Los individuos que continúen siendo
analfabetos al terminar el período de instrucción
normal serán destinados a buques de mando de Ca
pitán de Navío, Estaciones Navales y Arsenales, y
para los de Infantería de Marina,
a los Tercios De
partamentales. Este personal estará bajo la inspec
ción de la Jefatura de Instrucción de este
Ministe
rio hasta que deje de ser analfabeto. Las
Escuelas
de Analfabetos en los destinos reseñados serán
or
■••••••••■•=.
ganizadas oportunamente con arreglo a las normas
.que dicte la jefatura de Instrucción.
Art. 6.° Se entenderá que un individuo ha de-:
jado de ser analfabeto cuando escriba al ,dictado un
párrafo no menor de cincuenta palabras, obtenido
del capítulo de sucesos de la Prensa diaria, y, des
pués de leerlo, haga una breve explicación y sínte
sis de lo leído.
Art. 7.° Durante el período de instrucción e:1
los Cuarteles deberá estamparse en las Libretas ck
los analfabetos, en el espacio reservado para "Con
cepto que ha merecido", la siguiente nota : "Anal
fabeto al ingresar en el servicio activo". Al dejvx
de ser analfabetos, la jefatura de Instwcción orde
nará se consigne asimismo la oportuna contranota :
"Deja de ser analfabeto en .. . . (tal fecha)", dando
cuenta asimismo al Servicio de Personal o a la Ins
pección de Infantería de Marina para que pueda
ser destinado libremente.
Por las distintas unidades y Dependencias de la
Armada se expedirá, al ser licenciado el personal
de Marinería y Tropa, la certificación de instrucción
primaria de que trata el punto 14 de la Orden 1\1;-
nisterial de Educación Nacional, de fecha 15 de fe
brero de 1949 (B. O. del Estado núm. 64), a la
vista de los datos consignados en la Libreta del in
teresado, siempre que' éste haya recibido la instruc
ción de esa clase durante su servicio en la Armada.
Art. 8.° En los estados de entrega se hará cons
tar, en la forma actual, el tanto por ciento de los
analfabetos y el de los individuos que hayan -apren
dido a leer y escribir desde la entrega anterior.
Art. 9.0 Se autoriza a las Juntas de Fondo Eco
nómico de buques y Dependencias a conceder pe
queños premios mensuales, con cargo al fondo, en
cuantía que estimen los Comandantes y Jefes de los
Tercios, a los individuos que, sabiendo leer y escri
bir, acrediten bUena conducta y demuestren aplica
ción y progreso en los estudios, tanto en la ense
ñanza elemental como de moral militar. El número
de premios a establecer por cada Junta no podrá
exceder del 5 por 100 del personal de Marinería y
Tropa existente. Bajo ningún concepto podrán dis
frutar de estos premios los individuos que sean anal
fabetos.
,
Art. 10. .La instrucción elemental (rudimentos
de Geografía, Historia de España y Aritmética) es
tará a cargo, en ,buques y Dependencias, de los Ofi
ciales de las Brigadas o Compañías, como Ampliación
y complemento de la formación moral y militar
es
pecialmente a ellos encomendada.
Art. 11. Continuarán suprimidas las gratificacio
nes que anteriores disposiciones concedían al Direc
tor e Instructores de analfabetos en buques, Arse
nales y Tercios.
Art. 12. Teniendo en cuenta el elevado porcen
taje de analfabetos de los inscriptos de la Jurisdic
ción de Cádiz, siempre que en las incorporaciones
a los Cuarteles se ordene por el Estado Mayor de
la Armada que pasen a aquel Departamento instr1p
5.1
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tos pertenecientes a los de El Ferrol y Cartagena,
las Autoridades jurisdiccionales de estos últimos dis
ponuran que iu sean pertenecientes a 1 rozos en tos
que el analfabetismo sea menor.
Art. 13. La Jefatura de Instrucción dictawt las
normas que considere oportunas para conseguir una
-perfecta organización y fiscalización en todo momen
to de cuanto se refiera a la evolución, de esta ense
ñanza. La citada Jefatura remitirá al Estado Mayor
de la Armada, a final de cada año, un estado resumen
de la labor realizada a este respecto, para que pueda
ser remitido al Alto- Estado Mayor a e/fectos eáta
dísticos.
Art. 14. Quedan derogadas -la Orden Ministerial
de 9 de julio de 1949, así como la Instrucción de
Organización número 416, de 26 de marzo de 1953.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En virtud de lo idispuesto por Orden
Ministerial de 17 de enero actual (D. O. núm. 15),
que modifica las plantillas en vigor. para los Cuer
pos Patentados de la Armada, se promueve a su
inmediato empleo a los Tenientes de Navío que se
citan a continuación, primeros en su Escala que re
unen los requisitos reglamentarios y han sido decla
rados "aptos" por la.Junta de Clasificación y Re
compensas, confiriéndoseles la antigüedad y orden de
escalafón que al frente de cada uno de elbs se indica :
(T) don Francisco Fúster IVIorell.-30 de noviem
bre de 1951.—A continuación del Capitán de Cor
beta D. Luis Torres Caplanne.
(A) don Guillermo Cassinello Cortés.-30 de no
viembre de 1951.—A continuación del Capitán de
Corbeta D. Diego López Lourido.
) don Juan Rubio Balet.-30 de noviembre
de 1951.—A continuación del Capitán de Corbeta
D. Luis F. González García Ximénez.
(A) don Ricardo Gómez Usatorre. 1 de enero
de 1952.—A continuación del Capitán de Corbeta
D. José M. Fernández González.
, (A) don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta.-1 de
enero de 1952.—A continuación del Capitán de Cor
beta D. Joaquín López González-Aller.
(A) don Miguel Riera Pons.-1 de enero de 1952.
A continuación del Capitán de Corbeta D. Julián
Ruiz de Gámiz Zulueta.
(S. E.) don Juan de la Riera Alvarez.-1 de ene
ro de 1952.---:A continuación del Capitán de Corbeta
D. Miguel Riera Pons.
(F. T.) don Juan Oliver Amengual.-1 de enero
de 1952.--A continuación del Capitán de Corbeta
U. Larios v eiez v azquez.
(T) don Enrique Pérez Linos. — 1 de mayo
de 1952.—A continuación del Capitán de Corbeta
D. Manuel 011ero de la Rosa.
(S. T.) don Enrique González Romero.
(T) don Alfonso jaraiz Franco.
(E. G.) don Antonio Guillem Ferré.
(E. G.) don Antonio Urcelay Rodríguez.
(E. G.) don Jesús Salgado Alba.
(T ) don Miguel Martín de Oliva y Rey.
•(E ) don José María González Madroño y Simón
Altuna.
(T) don -Luis Vial Vial.
( A) don José Molla Maestre.
( E ) don Ricardo Vallespín Rourell.
( E) don Francisco J. Astray Orús.
(1. H.) don Salvador Silva López.
(A) don Isidro Fontenla Rojí.
Al Capitán de Corbeta (S. T.) don Enrique Gon
zález Romero y siguientes se les confiere la antigüe
dad de 22 de diciembre de 1953, quedando escala
foliados, en el orden que aparecen, reseñados, a con
tinuación del Capitán de Corbeta (E) don Juan
Donapetry Orts.
Los efectos administrativos para todos los rese
ñados serán de 1 de enero actual.
No ascienden los Tenientes de Navío D. Nemesio
María Artola Cenarro, D. Francisco Elvira García,
D. Alberto de la Guardia y Oya, D. Ignacio Rojí
Chacón, D. Guillermo del Solar Maestre, D. Claudio
Lago de Lanzós y D. Eduardo de Velasco y Gómez,
por encontrarse faltos de condiciones.
Madrid, 26 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MOREN(
Astlensos. — Como consecuencia de las vacantes
producidas por el ascenso del Capitán de Corbe
ta (T) don Antonio González Fernández y diez
más, se promueve a su inmediato empleo a los Te
nientes .de Navío que se citan a continuación, pri
meros en su Escala que reúnen los requisitos regla,'
mentarios y han sido declarados "aptos" por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas :
(E) don Carlos Dahl Bonet.
(T. G.) don José Fernández-Cernuda y
candón.
•(A) don Emilio Puya Zurita.
(E) don José Manuel Paredes Quevedo.
( E ) don Luis Sánchez Gómez y Marina.
) don Federico Fernández-Llébrez Muñoz
(E) don Guillermo Guerrero Curbera.
(T) don Antonio Vallés Suárez-Llanos.
Es
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(A) don Evaristo Llanos Hilla.
,,„(S. H.) don Enrique Martínez Jiménez.
(A) don Miguel Antonio Flores Hernández.
La antigüedad de los siete primeros será la de• 23 de diciembre de 1953, y la de los cuatro restantes,la de 24 del mismo mes y ario, con efectos adminis
trativos para todos ellos de 1 de enero actual.
Quedarán escalafonados, en el orden que aparecen
reseñados, a continuación del Capitán de Corbeta donIsidro Fontenla Rojí.
No ascienden los Tenientes de Navío D. Juan Al
vargonzález González, D. Jaime Manuel y Piniés,D. Francisco Morales Belda y D. Antonio Senac
Calderón, por estar faltos de condiciones.
Madrid, 25 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . .
.
MORENO
Cursos.— Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (Av) don Miguel A. Brinquis Villanueva y Te
nientes de Navío (Av) don Eliseo González Mos
quera y D. Francisco -Mola Maya_yo cesen en sus
actuales destinos y se trasladen a los Estados -Uni
dos de Norteamérica para efectuar curso de pilota
je de helicópteros.
Dichos Jefes y Oficiales, durante su ausencia de
España, dependerán 'del Estado Mayor de la Arma
da a todos los efectos.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORÉNO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Contralmirantes Jefes de la Primera y Segunda
Divisiones de la 'Flota.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Escribiente primero
D. Luis Arrese Argerich cese en el Arsenal de La
Carraca y pase destinado a este Ministerio, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
•
o
Personal vario.
Número 24.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayordomó a bordo del destructor Ciscar- de Antonio La
góstena Torrejón, a partir del 31 de diciembre
de 1953, y como comprendido en la cláusula décima
de su contrato, por ser a petición propia.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
`mirante jefe del Servicio de Personal y .General
Jefe Sup'erior, de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.—Como comprendido
en el punto segundo de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el Distintivo de Profesora& que en el mismo
se expresa al Capitán de Corbeta (E) (Av) doni
Miguel A. Brinquis Villanueva.
Madrid, 25 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
MORENO
Tribunal de exámenes.—Como resultado de pro
puesta elevada por el excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se nombra Secretario del Tribunal de exámenes para
ascenso al empleo inmediato del personal de Mari
nería y Fogoneros en aquel Departamento al Te
niente de Navío D. Antonio Gadea Asensi, en susti
tución del de su igual clase y empleo D. Antonio
Barrios García, nombrado por Orden Ministerial de
19 *de diciembre de 1953 (D. O. núm. 289).
Madrid, 25 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Como continuación a la Orden Ministerial de
19 de diciembre de 1953 (D. O. núm. 289), y a pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se nombra Presidente del
Tribunal de examen para ascenso al empleo inme
diato de Soldados Especialistas y Cabos segundos
de Infantería de Marina en dicho Departamento al
1
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Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Carlos
Arriaga de Guzmán, en relevo del de su mismo em
pleo y Cuerpo D. Ramón 1VIaroto Vendrell.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres.
. • •
Sres. . . .
Marinería..
Programas.—Se inodifican los programas .del cur
so de Cabos primeros Mecánicos para su ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, aprobados por Orden Mi
nisterial de 23 de diciembre de 1948 (D. O. nú
mero 296), suprimiéndose de los mismos las asig
naturas de Algebra, Inglés y Química.
En cuanto a la de "Conocimientos técnicos", los
puntos 43 y- 57 de su cuestionario quedarán redac
tados como en el Anexo de esta Orden se expresa.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres., . . .
ANEXO
43. Nociones sobre ensayos de aceites, carbones
y petróleos. — Aceites. — Viscosidad. Inflamabi
lidad.—Acidez.—Punto de congelación.—Corrosión.
Emulsibilidad.,--Asfalto.—Cok.—Modo de determinar
el punto de infiamabilidad.—Combustibles líquidos.—
Peso específico. — Densidad. — Punto de inflamación
en vaso abierto. — Puntos de congelación. — Corro
sión.—Acidez.—Carbones.—Densidad.—Poder calo
rífico.—Residuos sólidos de la combustión y poder
vaporizador.—Briquetas.
57. La materia y la energía : conceptos.—Reac
ciones qu4mica§; sus clases.—Pesos moleculares y
atómicos.—Atomo y molécula ; gramo, oxígeno.—La
corrosión de las calderas e ideas sobre los procedi
mientos modernos para combatirla.
Agua ; estado natural.—Aguas naturales del mar
y destiladas ; su composición.—Potasio y sodio ; ideas
generales.—Cloruro de sodio y potasio.—Hidróxidos
sódico y potásico.—Nitrato, carbonato y fosfato só
dico.
Calcio y magnesio ; caracteres generales.—Carbo
nato y bicarbonato de calcio y magnesio.—Influen
cias de las sales de estos metales en las aguas para
alimentación de calderas.—Conceptos de la "dureza"
de un agua.— Grado hidrotemétrico.—Dureza total :
de carbonatos o temporal y de no carbonatos o per
manente.
Tratamientos alcalinos del agua para alimentación
de calderas. — Procedimiento con carbonato sódico
—sal cáustica. Procedimiento con fosfato trisódi
co. Estudio sobre las incrustaciones.
o
fi
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura dé Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Milicia, con pérdida del empleo alcanzado,
los Cabos primeros Paulino Gallegb Benítez y Jesús
Calderón Calvo, quienes, de acuerdo con lo previsto
Por Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 de diciem
bre del mismo ario (D. O. núm. '3 de 1953), quedan
obligados a servir en filas el mismo tiempo que lo
hayan hecho los inscriptós de su reemplazo, teniendo
lugar su incprpo-ración en la fecha y destino que or
dene el Servicio de Personal, sin que sea necesario,
dada su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de
Instrucción' alguno.
•
Madrid, 25 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
Srefs. .
D -
MORENO
EDICTOS
Don Mateo Pérelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de pér
dida
•
de la Libreta de Inscripción Marítima ex
pedida para Jaime-Vives Nebot,
:)1.)
•
Hago saber : Que en el mencionado ‘expediente
obra decreto auditoriado del excelentísimo señor Co
mandante. General -de la Base Naval de Baleares
por eh-que se declara justificado el extravío, quedan
do, por tanto, nulo y sin valor el mencionado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de 'Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 18 de enero de 1954.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Mateo Perelló Perelló.
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor de Francisco Alcañiz Carmona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 8 de enero de 1954 del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno -dicho docu
mento, incurriendo en respon‘sabilidad la persona que,
poseyéndolo, 'no haga entrega del mismo.
Va.lencia, 14 de enero de 1954.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, • Manuel
Monsó Fi-ancés.
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Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería de Marina. Juez instructor de la Comandancia- Militar de Marina de Bilbao y del expedientede pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,instruido a favor de Rufino Lerma Fernández,
folio número 754 de 1952, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento, de fecha 29 de diciembre de 1953,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo. en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los doce días del mes de enero
de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Capitán
de Infantería de Marina. juez instructor, Francisco
-Gómez, Alonso..
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor (lel expediente que
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
se instruye en este juzgado a favor del inscripto
Gaudencio Espinosa Robles,
•
Hago saber : Oue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to, obrante a los folios 10 y 11 del mencionado ex
pediente, ha sido declarado nulo v sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña.
La Coruña, 14 de enero de 1954.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente que
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
se instruye en este juzgado a favor del inscripto
Benigno Vázquez Monteagudo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to, obrante a los folios 9 y 10 del mencionado ex
pediente, ha sido declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña.
La Coruña, 14 de enero de 1954.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor.
Luis Hervella Tovar.
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente que
P°r pérdida de la Hoja de Filiación de la Libre
ta de Inscripción Marítima se instruyó al inscripto
Florencio Rocha García,
Hago saber : Oue por decreto auditcYriado de la
Superior Autori jdad. urisdiccional del Departamen
to, obrante a los folios 9 y 10 del mencionado ex
pediente, ha sido declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo' en responsabilidad
quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia 'Militar de Marina de La
Coruña.
La Coruña, 14 de enero de 1954.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,Luis Hcrz,ella Tovar.
•
[1]
REQUISITORIAS
AY/u/ación de ReTitisitoria.—Por haberse decreta
do en la causa número 295 del año 1952. instruida
por el %delito de polizonaje contra Juan Julio Fernández García, la cancelación de la rebeldía del mis
mo, por este edicto queda nula .y sin valor alguno
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 54, de fecha 5 de
marzo de 1953, en su página 378.
Ceuta, 19 de enero de 1954. El Capitán, juez
instructor. Emilio Colombo.
Rosalino Román Cacheiro, hijo de Juan Manuel
y de Ana,. casado, Marinero, de cincuenta y ocho
arios de edad, domiciliado últimamente en Barcelona;
procesado en la causa número 94 de 1953 por de
lito de polizonaje ; comparecerá, en el término de
quince días, ante el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Martín Martín López, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea .puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 16 de enero de 1954. El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Martín Martín López.
José Montero ley, hijo de José y de María, ca
sarlo, Marinero, de treinta y cuatro arios de edad,
domiciliado -últimamente en IVIugardos ; procesado en
la causa número 3 de 1954 por delito de deserción
mercante ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el' Teniente de Infantería• de Marina D. Mar
tín Martín López, Juez instructor de la 'Comandan
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cia Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibi
miento) de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1954. El. Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor,
Martín Martín López.
José Solano Martínez, hijo de Ginés, y de María,
soltero, Marinero, de veintiséis años de edad, dwni
ciliado últimamente en Cartagena; procesado en la
causa número 3 de 1954 por delito de deserción mer
cante; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Teniente de Infantería de Marina D. Mar
tín Martín López, Juez instructor de la Comandan
cia Militar dt Marina de Barcelona, bajo apercibi
miento de ser declarad'o rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1954. — El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Martín Martín López.
Florencio García Lestón, hijo de Manuel y de DO
lores, Marinero, de cuarenta y cuatro arios de edad,
domiciliado últimamente en Baños ; procesado en la
causa número 3 de 1954 por delito de deserción mer
cante ; comparecerá, en el término de quince días.
ante el Teniente de Infantería 'de Marina D. Martín
Martín Martín López, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Poi- tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 21 dp enero de 1954. El Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor,
Martín Martín López.
Manuel Sueiras Fernández, hijo de Manuel y de
Armanda, casado, Marinero, de treinta y tres arios
de edad, domiciliado últimamente en Gijón; proce
sado en la causa número 3 de 1954 por delito de
deserción mercante; comparecerá, en el término de
quince días, ante el Teniente de infantería de Ma
rina D. Maitín Martín López, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a. dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1954. El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Martín Martín López.
Claudio Barreiro Grela, hijo de Claudio y de Ra
mona,. Marinero; de veinticinco años de edad, do
miciliado últimamente en Puentecesures ; procesado
en la causa núMero 3 de 1954 por delito de deser
ción mercante ; comparecerá, en el término de quince
días, ante el Teniente de Infantería de Marina don
Martín Martín López, _1 uez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de set declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que,- caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1954. El Te
niente de Infantería de ,Marina, juez instructor,
rartín Martín López.
Primo 'Romero Pérez, hijo de Santiago y de Car
men, Marinero, de treinta y cinco años de edad, do
miciliado últimamente en Puebla del Caramiñal ; pro
cesado en la causa número 3 de 1954 por delito de
deserción mercante ; comparecerá, en el término de
quince días, ante el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Martín Martín López, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que. "caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1954. El Te
niente de Infantería 'de Marina, juez instructor,
Martín Martín López. .
Alfredo) Gutiérrez Fernández, hijo de Ladislao
de Carmen, casado, Marinero, de cuarenta y nueve
años de edad, domiciliado últimamente en Barcelo
na ; procesado en la causa número 3 de 1954 por de
lito de deserción mercante ; comparecerá, en el tér
mino de quince días, ante el Teniente de Infantería
de Marina D. Martín Martín López. Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Barce
lona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1954. El Te
niente de. Infantería de Marina, juez instructor,
.1fartín Martín López
Andrés Zerpa Alonso, hijo de Alejandro y de An
drea, Marinero, de cuarenta años de edad, domici
liado últimamente en Las Palmas ; procesado en la
causa número 3 de 1954 por delito de deserción
mercante ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Teniente de Infantería de Marina D. Martín
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Nfartin López, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a- dis
posición de este juzgado.
Barcelona. 21 de enero de 1954. El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Martín Martín López.
Antonio Tajes Tajes, hijo de Antonio y de Ma
ría, Marinero, de treinta y tres arios de edad, domi
ciliado últimamente en .Muros de San Pedro ; pro
cesado en la causa número 3 de 1954 por cielito de
deserción mercante ; 'comparecerá, en el término de
quince días, ante el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Martín Martín López, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a (lis
. posición de este Juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1954. El Te
niente de Infantería de Marina, Tu& instructor,
Martín Martín López.
Miguel Roses Darder, natural y vecino- de Santa
Cristina de Aro (Gerona); hijo de José y de Josefa,
de veinte arios de edad. número 59 del reemplazo
de 1953 del Distrito Marítimo de San Felíu de Gui
xols, a quien se le sigue expediente judicial por fal
ta grave de no presentación al servicio activo de la
Armada ; comparecerá, en él término de treinta
días (30), a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Capitán de Corbeta D. Julián Zu
gadi Arrinda, Juez instructor dé la Ayudantía Mi
Número 24.
litar de Marina de San Felíu, de Guixols, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
San _ Felíu de Guixols, 25 de noviembre de 1953.
El Capitán 'de Corbeta, juez instructor, Julián Zu
gadi
Alfredo ,Amoedo Acuña, hijo de Juan Manuel yde Peregrina, natural de Vilaboa (Pontevedra), con
residencia últimamente en Gijón, calle de • San Ber
nardo, número 35, soltero, de veintiún años de edad;
encartadci en expediente instruido por falta grave
de no presentación al ser llamado para su ingreso
en el servicio de la Armada ; comparecerá, en el
término de quince días, ante' el juez instructor don
Agustín Martínez Riñeiro, Capitán de Infantería de
Marina, én la Comandancia Militar de Marina de
Gijón, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo,
será declarado rebelde.
Gijón, 20 de enero de 1954.—E1 Capitán de In
fantería. de Marina, juez instructor, Agustín Mar
tínez Piñeiro.
Ricardo Fernández Rey, hijo de Ramón y de Ma
ría, de treinta y seis años de edad, natural de Vi
llagarcía (Pontevedra), casado, Marinero, y con do
micilio en el Lugar de Guillón (Villagarcía) ; pro
cesado en la causa número 2 de 1954 del Departa
mento Marítimo de Cartagena; comparecerá, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Comandante de
Infantería de Marina D. Manuel Monzó Francés,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Va.léncia y de la causa que por el supuesto
delito de deserción mercante se •instruye_ contra el
citado, con la advertencia de que, de no verificarlo
en dicho plazo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 12 de enero de 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina/ Juez intructor, Manuel
Monzó Francés.
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